El Galligants by Dalmau, Jordi
Is escriptors solen buscar la 
contemplaciü del naixe-
ment d'un riu. S'atribueix a 
Joan Maragall ser el pioner 
d'aquesta Jcria, a casa nos-
tra. Eli va pujar l'any 1894 al naixe-
menr del Ter. Anton io Machado va 
buscar el lioc on neix el Guadalquivir, 
uns anys després. Gerardo Diego es va 
arribar on ho fa el Duero. Camilo J. 
Cela va pujar a la font del Bidasoa a fer-
hi les scves notes de vapibunderiii. I no 
parlem de Guerau de Liost, al naixe-
ment de la Tordera, perqué en realitat 
el poeta jugava a casa seva. 
Malamenc ho tindria, la nissaga deis 
escriptors, si aquests busquessin el nai-
xemcnt del Galligants per inspirar-s'hi. 
El Galligants no neix. Només es forma. 
Contribueixen a la formació del riu di-
verses rieres i torrents que travessen 
Sant Daniel com un discret sistema ner-
vios per conñuir en el palmell del fons 
de la valí. Peí nord baixa el torrent de 
Campdorá, des del límit amb l'aiguavés 
del Ter, a la vora del paratge del Con-
güst. Quan el torrent passa pels voltants 
de can Miralles recuU la riera de Sant 
Miquel, que des del castcll del mateix 
nom porta l'aigua de la tont d'en 
Mistaire, baixant per can Lliu-
re. A les dues corrents ja 
foses se'ls afegeix al peu 
de la font del Ferro el 
torrent Estela que 
ve del puig Estela i 
pren l'aigua de les 
fonts del Boix, 
del Llor i deis 
Capellans. Ai-
gües avall s'in-
corpora la riera 
de can Llinás, 
que baixa del 
turó de can Roca. 
1 en el mateix in-
dret, ja al bell mig 
de la valí , t r ibuta 
també la riera de la 
Torre o Buscanel la que 
porta l'aigua de la font deis 
tq 
Lleons i de la font del Cossi, al peu del 
puig Ventos, al límit oriental de Sant 
Daniel, tocant ja a la carretera del san-
tuari deis Ángets. Amb mes redu'ída 
identitat fluvial queden la riera del Pol-
vorí o d'en Vi\'es que cobreix el sud de 
la valí, amb aigua de la tbnt d'en Fita, i 
els mes petits de tots que son el torrent 
del Calvari, que llepa la muntanya de la 
O i el torrent de Santa Margarida o la 
Timba, que salta de Montjuíc. 
Aquest és el nostre riu, sense partida 
de naixement. Formar així, com una 
suma de contribucions, deu estar cofoi 
d'adquirir una certa identitat perqué fa 
tocar sardanes -al lá mateix bi ha la 
pla^a dedicada a la nostra dansa nacio-
na l - en el punt on ell comenta a dir-se 
Galligants. Pero ho és, un riu? Eixut, 
mandrós, gaires mesos de l'any es pot 
anomenar riu? Pedro de Lorenzo el fa 
correr entre dues qualitats ben distintes: 
«Galligants, el breve, el río terrible», 
ben escaients, una per la seva geografía, 
l'altra per la seva historia. El Galligants 
té un dia a día amb agenda plena de se-
quera, evident, pero ha escrit també una 
crónica negra de Girona, en el barri de 
Sant Pete, just al punt en qué el riu es 
torna ciutadá i deixa de ser bos-
queta. En passar per Sant Pere 
obre i tanca albora -és el 
«breu»- un curs accele-
rat de civisme i tribu-
ta al cabal de pro-
blemes i solucions 
Text i fotografíes 
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que generen tots 
els rius quan es 
muden per bai-
xar a c iu ta t . 
Primer, proble-
mes: un de trá-
gic, l'any 1843 
en qué l'aiguat 
del 19 de setem-
bre va causar 120 
morts, la pérdua de 
cent cases i la destruc-
ció d'un ponr. Seguida-
ment, solucions: l'Ajunta-
ment de Girona encarrega el 
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1844 a rarquitccte Bru Barnoya una ur-
hanització del barri i neix d'aquesta ma-
nera l'accual plaga de Sant Pere. El pía 
proposava, a mes, cohrir el Galligants al 
seu pas peí barri , pero aquesta 
important millora no es va reaiitzar 
aleshores i li cocaria csperar-se cent \'inr 
anys. Al mil nou-cents seixunta es porta 
a terme la cobertura i canalització del 
Galligants fins a la seva desembocadura 
a rOnyar. Posats a fer plans, bom pen-
sava trasUadar el pont del Oimoni, exis-
tent al barri de Santa Eugenia des del 
segle XIV, sobre el riu Güell, i insral-lar-
lo sobre el Gallijíants, a tocar l'antic 
moncsrir de Sant Pere que presideix el 
barri. El trasllat, pero, no es va reaiitzar. 
1 així el Galligants, el de gcofírafia breu 
i bistdria sorprenent, arriba a la seva ti, 
a rOnyar, quan aquest també s'acomia-
da de Girona, per anar a donar mes vida 
al Ter Aquest és el punt exacte on Joa-
quim Camps i Arboix \-a afalagar la ciu-
tat dient que aquí hi ba <da Mesopota-
mia yironina^'. 
Muntanyes que li fan joc 
Si bé del Galligants se'n pot dir riu 
o noniés torrent, per la seva irregulari-
tat , les muntanyes que l 'encerclen 
també presenten dubtes per la seva es-
cassa al^aria. Per a l'excursionista, que 
de la natura de la valí en fa un trobaíla 
joiosa, tot és muntanya; per a l'erudit 
Les discreies ¡iossibUiuu^ 
ddbosc de ribera. 
A la cniíiki 
diil camí de ki foni d'en Fim 
el riu es comeni^a a dir GaUigímis. 
geograf el terme mes adient seria el 
puig. El puig Estela i el puig Ventos, 
amb els seus modestos 379 i 329 m, res-
pecrivament, son a Test de la conca del 
Galligants. Mes baix, amb 272 m és el 
puig proper a can Salgueda i can Agu-
Uana, peí sector font deis Lleons. Pero si 
modesta és la seva algítria no ho és pas 
gens el seu nom, puig de les Aligues, 
tanmateix un xic agosarat. Peí nord-cst 
tanca la conca un discret puig Aulet, i 
per l'oest, Montjuíc i les Pcdreres. Si al-
guna elevació ha de meréixer el nom de 
muntanya aquesta seria Sant Miquel, 
amb 388 metres, que amb les ru'ínes del 
seu castell dona silueta a la cap^alera de 
la \'all Je Sant Daniel. 
La personalitat de la conca ilel Ga-
lligants no es deu pas a la magnihcén-
cia. La seva geología presenta uns mate-
rials discretamenr diversos, des d'uns 
llustrosos i trcncadissos de color gris, 
pissarres i salinats del paleozoic, fins a 
uns materials detrítics del quaternari, 
passant pels sediments, congiomerars, 
margues i calcaris sorrencs del terciari, 
renyirs de vermellós que -aquest sí- és 
l'ambaixador cromatic mes eloqüent del 
Galligants. El riu i els segles bavien dei-
xat un record perdurable en un fossil de 
cargol d'aigua dol^a, el hulimus gerun-
densis, avui difícil de trobar. 
La senzillesa del muncanyam ba 
cstat, en canvi, hen prodiga en presen-
cia de fonts. A les mes conegudes deis 
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gironins, la font de! Ferro, la del Bisbe, 
la d'en Fita, deis Lleons i de les Curcu-
Ues, s'afegeixen les del Llor, del Boix, del 
Cossi. I les d'en Mistairc i la Martina, 
reobertes fa poc, gracies al treball perso-
nal d'iins generosos santdanielencs amics 
de les fonts en recuperació. Sembla que 
no és possible, dissortadament, la rege-
neració de la font d'en Pericot. 
Si el color vermellós fa d'ambaixa-
dor de Sant Daniel, les fonts en serien 
les seves credencials. 1 és que una font 
en plena natura és un exccMent paradig-
ma, una pet i ta réplica del corn de 
l'abundancia, pero també és emblema 
d'elegancia cultural per part deis qui 
l'estimen i la restauren. 
La vida verda 
Si un paisatge és un conjunt de 
comunitats vegetáis, el Galligants ha 
complert fidelment la creació del propi. 
El bosc tipie Je regió mediterrania pre-
senta aquí la seva prudent varietat que 
dona a Tencorn un to casóla, sense cap 
concessió a l'esEridéncia. La massa vegetal 
mes densa és l'alzinar, ombrívol, amb el 
complement que li fa pedestal, el sntabosc 
tan conegut pels boletaires de Sant 
Daniel on crcixen bruc, Uentiscle, arbog, 
esparreguera, heura i lianes. La pineda 
ofereix tres possibles varietats, adients per 
aquests terrenys, el pi blanc, el pi pinyer i 
Ui ai>rga Jd Cjaliiganls. 
¡mip de can Mirailes. 
El torrL'Tií 
de ¡afom del Ferro. 
el pi america, amb el maltracte de l'oruga 
processionaria. Segueixen els caducifülis. 
roure, castanyer i om, acompanyats en les 
fondalades ombrívoles de l'avellanosa. Els 
arbustos i brolla tunen una bona presen-
cia, amb e! romaní, fonoll, farigola, i les 
plantes mes petites ijue adornen el catá-
leg, son represencades per la familia de les 
orquídies, de les quals es cuneixen dotie 
ñors diferents. 
La familia vegetal del Galligants 
está agrupada en tres estatges que son el 
bosc, el camp i la ribera. El bosc conser-
va, malgrac l'abandó i els incendis bisto-
rics, bons exemplars d'arbres. El camp té 
cereals, farratges i conreus d'horta. A les 
riberes hi ba freixes, acacies, pollancres i 
verns, pero mes enlla deis esquemes ela-
boracs per la ciencia botánica, cada camí 
de Sant Daniel ha adquirit la seva propia 
fesomia grácics a la companyia vegetal 
que rep; així, els freixes i Uedoners volta-
ven l'avui tancada tone d'en Pericot, els 
grans plátans guien el plácid cami de la 
Barraquera, i una notable curiositat, plá-
tans de dues soques des del naixement, 
marca a banda i banda el suau pendís de 
can Llinas. 
El Galligants i la valí varen inspirar 
la creació de l'Aula de la Natura (1982) 
per part de l 'Ajuntament de Girona. 
Una innovació de veritable pedagogía 
activa que acosta el món de l'ensenya-
ment a les realitats científiques. L'Aula 
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de la NatLira ha acollii: cada ciirs escolar 
Lins rres mil a lumnes a m b creballs de 
camp Lil Galliyant^í, hoscos i conrous . 
ActLialment l;i rasca pedagógica s'adret^a 
al professorar q u e o b r e poss ib i l i r a r s 
d ' expans ió de la idea de l 'Aula a les 
diverses localitars de les noscres comar-
ques, sense lligar-la necessáriament al riu 
Galliganrs i Sanr Daniel. 
La magia deis noms 
U n yall que canra? Unes pedrés que 
roden? Heus aquí el conringur de la capsa 
del presridigirador que vol sorprendre 
amb Torifícii del mor Galliyants. Com si 
al riu que no neix se li discutís també la 
seva inscripció en el reyisrre civil. Galli-
canrs, diu algú, vindria de galli cajiiiis, el 
cant del gall, can Uigar a l'episodi de les 
negacions de sant Pere sobre la relació 
amb Jesús. O el nom de Gallij^ancs porser 
i n d i c a r í a un c a n a l e n c a i x o n a t en el 
rerreny. O he, pedra rodada de riera. 
El n o m del p o b l é a n r i c , S a n r 
Daniel, com si imites aquella inseguretat 
del nom del seu riu, també va íer una 
incursió al canvi, durant la yuerra civil 
del 36: Sant Daniel va ser substituít per 
«Valí J e Galli}>anrs», en una precesa 
aniquilació del santoral universal. 
Sant Daniel va ser un mártir cristia 
del .segle IX que va donar nom al poblé, 
que antigament es deia Valí umbrosa o 
El GíilUgarm de lardar 
rcairdaquc. maij^xu un, 
es iracia d'un nii. 
Encara es icmps de rcaUtzar 
la saiudahic ¡nopusta ele Toiiuis Garccs: 
"/reni ÍI cofiír vinlctes 
a la valí de Sant Dtinieí, 
sota l'oraige dd matC. 
Tenebrosa. Aquest any 1993 se'n com-
pleixen trenra de l'annexió del poblé de 
Sanr Daniel al municipi de Girona. Era, 
en realicat, la tercera temptativa, després 
de les de 1867 i 1944 . L ' e x p e d i e n t 
d'annexió va anar acompanyat de les de 
Palau-sacosta i Santa Eugenia, i es van fer 
totes efeccives el 1963. L'essencial natura-
litar de la cunea del Galligants era valora-
da respectuosament per un avanrprojecte 
de Pía Especial de Protecció tlel Paisatge i 
la Vegetado, que TAjuntament de Giro-
na va presentar el febrer de I'any 1983. 
Com a banderí, Tavancprojecte feia one-
jar uns versos de Prudenci Bertrana sobre 
la valí "Soleada de torrents manyacs i via-
ranys escondits, rodejada de comes suaus, 
arrecerada per bosquets i embell ida per 
quintanes, flaira a molsa i esparraguera». 
L'avantprojecte era un mena de térra de 
p r o m i s s i ó , a m b les ma júscu les de la 
soíemnitat: Espai Natural d' lnteres, i es 
proposava la «salvaguarda deis valors geo-
botánics, ambientáis i paisatgíscics». La 
voluntat protectora del medi natural ate-
rrava - en t re a k r e s - en aquest enunciar: 
«es prohibirá qualsevol tipus de movi-
m e n t de terres i ac t iv i ta t s ex t rac t ives 
d'árids si no és per millorar les condiclons 
del terreny*'. 
Pero el pía va ser succeít per una 
nova realització, l'ohra de la Variant de 
la c a r r e t e r a N - U , q u e t ravessa S a n t 
Daniel fent-li la clenxa al iiiig, amb un 
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sistema de ponts i tunéis artificiáis en els 
primers estreps de les Gavatres. 
El jüc deis noms continua quan el 
caminant es topa, riera de la Torre 
amunt:, amb la font deis Lleons. Ja no 
hauria de sorprendre la denominació 
després d'haver conegut un puig de les 
Aligues, molt a prop. Per especies alti-
sonants no quedarcm pas. Pero la font 
deis Lleons té un to menys agressiu. 
S'explica que d'una pedrera d'aquest 
indret va sortir-ne el jaspi negre que va 
servir per recobrir la capella de Sant 
Narcís, l'església de Sant Félix, de 
Gi rona , obra in ic ia t iva del bisbe 
Tomas de Lorenzana, que era fill de 
Lleó. El bisbe solia fer bonor a la seva 
procedencia, fins i tot es va fer brodar 
un lleó a la seva casulla. Sembla ser 
que el nom de la font li posaria el 
niateix bisbe, amb un plural que li sug-
gcriria la v e g e t a d o exhuberant de 
l'indret, imaginativament una selva. A 
la tont hi bavia haj^ut un escut amb un 
lleó, avui desaparegut. 
Sense moure'ns de íes fonts cal dir 
(.]ue bi ba noms d'absoluta sinceritat, 
perqué, quanr a la font del Ferro, verita-
hlement rovella pedrés i rerres. I les 
tonts del Bisbe i deis Capellans expres-
sen amb la clarcdat de l'aigua l'estament 
i el clima d'aquella "ciutat levítica» que 
Josep Pía assenyala en els anys reculáis 
de «Girona, un llibre de records». 
Punorcimica des de MonijuXc: 
la Variam N-U ja la clenxa 
al mig de la valí de Galliganis. 
Any 1843: rt;c()ríi trági'c 
ti'iíii mcreihle Galli,^anLs. 
íjiR' va causar ¡20 mans. 
EN n mnu \ H\m \mm\m 
Por los t[iiíí el GaDigaus Jiero 
Sumergiera eu su furor 
iMiscriCordÍLi. Scüor 
Ti«(J, , jüniUiUi«LHrl»laDÜi 
&W Üo G<P«J . •« -pi TDlr 
. ,A , . 
:iT ?-":;: ..^  ^.,_ 
|PDn[*i< cViP»s^  ptiD^i, [••lip U^J*! 
SI.I 
Havia de setal bassiol d'una font on 
es recolliria la magia de la llegenda. 
Conten que la font d'en Pericot \-a bro-
llar durant dotze botes un raig d'oli pur. 
Era el temps del domini roma, quan la 
valí es deia Ombrosa, i aquell dia era jus-
tament el naixement de la Verge Maria. 
Pero la gent de la valí no es podía pas 
acostar a la font a buscar oli perqué en el 
bassiol es banyava una perillosa serji que 
duia a la boca un pedra preciosa, fins que 
un valent -amb enginy t> amb ptegaries, 
segons qui expliqui la rondalla- va acon-
seguir vencer la serp i obtenir la pedra 
preciosa, la qual va ser donada a la imat-
ge de l'Assumpció, en el Llit de la Mare 
de Déu, de la Catedral de Girona. 
Riu de companyia espiritual 
La valí del Galligants és una teserva 
d'alta companyia per a la ciutat de Giro-
na. L'ancestral té una visible presencia 
que a primera vista deixa ja contemplar 
el testimoni d'unes cases fonamentals 
per comprendre la vida de l'antic poblé 
de Sant Daniel. Aquí es veuen els fines-
trals renaixentistes del mas Preses, el 
model d'arquitectura rural de la torre 
d'en Roses (del 1595), la sobria galeria 
de can Cüll, o la porta dovellada del 
mas Vives, el Porxo per exceMéncia, i el 
mas Miralles i el mas Nogués, del 1700. 
H¡ ba una companyia veterana que ofe-
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reix el Galligants amh dues institucions 
de solera espirituiil. L'íiny 1086 es feia la 
dedicíició del monesrir de bcnedictines 
de Sant Daniel, tiindiit per la comtessa 
Ermessenda, germana del bisbe Roger, 
de Girona. Son ja nou-cents anys de 
coiminicat contemplativa, amh un carís-
ma dintrc un conjunt d'Església que es 
duna per a l'edificació del Pable de Déu, 
i no únicamenr per la santificació pro-
pia. El monestir de Sant Daniel conser-
va un extraordinari claustre romanic 
que els gironins agraeixen de poder \'isi-
tar quan la comunitat celebra el dia 
«Pro orantibus», amb portes obertes. Es 
el claustre que -com diu el poema d'una 
d'elles, <des monges hi passen, en con-
templen o hi reposen, serenament tran-
quil-les, mentre el seu esperit estima i 
prega». 
La segona institució de companyia 
és un aitre monestir, avui reconvertit en 
Museu Arqueologic, Sant Pere de Galli-
gants, pedra picada de venerable roma-
nic del segle Xll. La ñau, el campanar, el 
claustre, son part integrant de les identi-
tats de Girona. 1 els gironins, porten al 
cor, com un valor afegic, Sant Pere de 
Galligants des que va ser el marc de 
l'exposició de flors, a la primavera, 
auténtica cátedra d'estética que durant 
moks anys va dcixar-hi una inesborrable 
versió de la (aula de la pedra í la flor. 
Al Galligants li queda encara una 
Varianí N-ll. 
Poní i túnel anifickd de can Xifren. 
Adéu-.siflii, torrL'iií.s manyacs 
de Prudenci Benmna. 
El vell camíde Saní Miquel 
passa ara per sula 
la Varianí N-/Í. 
1 liLWx^^ 
^ ^ ^ ^ 
W^^^^r 
'^ ^^ ^^ ^^ l^ 
altra mina d'atresorament espiritual: 
l'obra de pintors i escriptors que el riu ha 
inspirar. Seria Uarga la referencia d'amb-
dós coMectius. Cada uiarge, riera i camí 
de Sant Daniel son testimonis d'un 
cavalier de pintor o d'un fuU de bloc ben 
escrir. Mes enllá deis Jocs Fkirals i certa-
mens literari-s tota la valí ha enlairat 
l'esperit de coMeccions i antologies. Pas-
segem, per exemple, per «La Girona deis 
poetes», de Narcís-Jíírdi Aragó, o per 
«La valí de Sant Daniel», de Lloren^ 
Panella, i ens veurcm acompanyats del 
record d'heroíques gestes del portal de 
Sant Cristofol, de Camil Geis, del gran 
xiprer del claustre de Sant Pere de Galli-
gants, de josep Tharrats, i acompanyats 
de Tomas Garcés anirem a coUir viole-
tes, i amb Miquel de Palot, des de Sant 
Daniel, veurem la muntanyola d'un rolg 
de sang de MontjuVc davanc i ens reviura 
les seves tardes del dijous gras, i el qua-
dre plástic d'en Rusiñol i d'en Bertrana, 
pintant, entusiasmats amb el paisatge. 
No paran'em de trobar companyies. Una 
d'elles, exhaurida totalment (en termes 
editorials) és la presencia de Joan Badia 
amb la seva obra santdanielenca, £í pecai 
de \a nmizia. Era la narració d'un pecat 
ingrávid i poétic d'una escrupulosa novi-
cia. En els nostres dies contrastaría amb 
el pas pesant de les maquines d'ohra 
pública qLie amh la variant N-ll han fet 
una fcina molr mes notoria que mirar-se 
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un adraetller florit. Seria ho reeditar El 
pecat de la nuvtda, de Joan Badia (conti-
nuanr la recent deis Poemes de Girona, 
del mateix autor, ja duta a terme) com 
un hüincnatge a les companyies espiri-
tuals de! riu Galligants, que han de con-
tinuar, malgrat tot, com un acte d'atif' 
maciü de les reserves infinites de la valí, 
i com un desig de recuperar la mirada 
sobre Sant Daniel, per damunt del tre-
hall de la cecnt)logia. La reedició del 
conté de Joan Badia seria aproximada-
mcnt un difícil i simbolic desgreuge. 
Sentinelles del Galligants 
En caure la tarda sobre el Galligants 
hom aprecia la silueta retallada deis Sen-
tinelles que el vetUcn, per be que alguns 
ja nu tindrien prou tra^a en ia defensa, 
jubilats com son, amb signes evidents 
d'haver abandonar la guardia. 
E! que resta del castell de Montju'íc 
seria el mes historie. Es el vell testimoni 
de la guerra del francés (1808), fa cent 
vuitanra cinc anys, i de la postguerra 
civil (1939) del barraquisme, ara en fa 
cinquanta. Mes petits eren els baluards 
situats a les Pedreres, desapareguts a 
comengament del segle XIX, deis quals ja 
només resta la crónica deis noms: Caput-
xins, Calvari, Reina Anna, Ciutat Cabil-
do i Comtestable. Daurades peí darrer sol 
del dia, s'alcen les restes de la Torre 
El camí deh Ángcls 
imvessa la Variant N-/I 
I passa iucralment pd lub. 
Lafoni del Bishc 
d cor del poblé 
de Sant Daniel 
Gironella, pedra cansada d'assenyalar 
l'existéncia controvertida d'un poblat 
iberic en el lloc mes alt de la ciutat. Ban-
dera calcária endurida pels fets de guerra 
de totes les époques, el monument era 
emblema de solidesa quan els jueus giro-
nins en el contráete deis préstecs hi feien 
constar la validesa per «mentre restes 
dempeus la Torre Gironella». Pero la 
guerra deis Setges va anuldar la histórica 
referencia perqué la voladura del monu-
ment -ja erosionat secularmenc- va det-
xar els \'oltants sembrats de llenes de 
muralla trencada, com una bugada que 
s'ha d'estendre al sol per sempre mes. Es 
el testimoni al quai Jaume Marqués dedi-
ca el seu sonet: «ftns que el gabatx, aírat, 
traient foc i guspires,/va esmicolar-ce a 
trossos, desfets o decantats». 
El Galligants, al fons de la valí, 
indiferent a fets i destetes, camina sen-
zill, alié: ell és el «breu» i desconeix la 
Uarga vida de la pedra, aquella que va fer 
dir a Costa i Llobera «per un hatee de 
Tansia amb qué ton cor expira/dartem les 
centúries de calma que tenim». 
Al peu de la Torre Gironella munta 
guardia el Portal de Sant Criscofol, sense 
soldats, que ja no li fan cap falta perqué, 
segons Camil Geis, és «record d'heroi-
qiles gestes,/uns murs esgavellats,/avui 
lloc de conquestes/de cors enamorats». 
Baixant cap al Galligants hi ha un 
gran sentinella també de pedra, pero rejo-
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veniJa, líl Passeig Arqueolügic, que es 
deixa banyar els peus pe! Galligants fina!. 
Indret miinLimcntal, crear el 1957 a cops 
de Jecrer i Je picapedrer mecanirzar, és la 
madiiracíó d'una idea ori-íinal del 1934- El 
Passeig Arqueologic, presidir per les rorres 
Cornelia i Julia, medievals, greiis, anti-
gües, propietaries de la parceMa, es un 
ampie espai cívic i turístic que deLxa enre-
ra els fers intrepids de la historia local i 
obre una oferta de possibilitats, per bé que 
algunes s'han quedar en mers projoctes, 
com serien alberg, museu municipal, mer-
car d'arcesania per a turisres, casal de 
joves, escola d'educadors en el lleure. Res-
ten aparcats a resperani;a els bons desitjos 
gironins de poder rrobar una dia oberra de 
bar a bat la porta que des del Passeig 
Arqueologic seria entrada exceMent al 
claustre romanic de la catedral. 
Quan el Passeig Arqueologic es 
queda ja a niitja claror pot trobar encara 
una pinzellada de sol al casrell de Sant 
Miquel, saltanr la valí absoluta del Galli-
gants. La mirada pot travessar de baix a 
dalt tota la conca del nostre riu i s'aco-
miada de la silueta del castell de Sant 
Miquel que sera, amb l'alba de dema, el 
primer vigilant que divisara la Medi-
terránia propera, mirant per damunt 
l'espatlla del Baix Emporda. 
Han abandonat totalment la guar-
dia del Galligants, els darrers anys, els 
dos sentinelles del sud, els pnlvorins 
El Gallif^anis no té natxcmcni exacie; 
en canvi, la seva desemhucadura a rOnyar 
és perfeaamcm geométrica. 
¡972: colniment del Gatiiji;aius final 
a la seva dcsembucadura a l'Onyar. 
El Terja eh espera, alfons. 
d'lnfanteria i Arcilleria, a la capgalera de 
la riera del Polvori. 
Vespreja de valent. Tots els sentine-
lles ven^uts peí temps han donat al 
Galligants el segell de la historia que es 
realitza pedra a pedra, pero també amb el 
transcorrer tranquil o sobtat, com el 
Galligants que mai no es repeceix, que 
mai no porta la mateixa aigua, i a vega-
des ni en porta. Com la vida mateixa. Hi 
hauria, en potencia, una faula gironina 
de la pedra i l'aigua. Pero hi ha un tercer 
element que es voi ategir a la crónica; és 
el ciment d'una torre de comunicacions 
de Telefónica que en forma d'agulló 
s'al^a físicament molt per damunt de 
tots els sentinelles histories del riu Galli-
gants. Contra la foscor que enllosa Sant 
Daniel, el ja popular «pirulí» mostra el 
seus prodigiosos intermitents, com si 
volgués fer joc amb la intermitencia de 
l'aigua del riu. Un nen de Sant Daniel 
al^a e! dit, joiosament assenyala els 
llums de l'agulló i diu que ja era hora que 
la gent gran construís un simparle monu-
ment a la cuca de llum desconeguda. 1 
ben mirat, aquest nen -un bon deixeble 
de l'esperit de l'Aula de la Natura-, amb 
el seu desig insoUt de vida natural i inge-
nua, pot simbolitzar la interpel-lacio que 
necessitem els gíronins quan ens carre-
guem de vida massa complicada. 
jordi Dülmau 
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